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ABSTRAK
Angka Kematian Ibu Indonesia (2007) masih 228/100.000 kelahiran hidup sedangkan target MDGs 2015 adalah 102/100.000. Salah
satu penyebab tingginya AKI yaitu rendahnya pengetahuan ibu tentang resiko kehamilan dan persalinan yang dapat mempengaruhi
keadaan psikologis Ibu. Pengetahuan tentang persalinan diperlukan sebagai antisipasi dari keadaan tersebut terutama menjelang
waktu bersalin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tentang pengetahuan tentang persalinan dengan tingkat
kecemasan dalam menghadapi persalinan pada ibu hamil trimester III di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2013. Desain penelitian bersifat deskriptif korelatif dan teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling yaitu 87 responden. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dengan teknik
wawancara. Metode analisis data menggunakan uji chi-square. Hasil analisis bivariat didapatkan ada hubungan pengetahuan tentang
tanda-tanda persalinan dengan tingkat kecemasan pada ibu hamil trisemster III (p-value 0,002), ada hubungan pengetahuan tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan dengan tingkat kecemasan pada ibu hamil trisemster III (p-value 0,039), ada hubungan
pengetahuan tentang tahapan persalinan dengan tingkat kecemasan pada ibu hamil trisemster III dalam menghadapi persalinan
(p-value 0,036), dan ada hubungan pengetahuan tentang persalinan dengan tingkat kecemasan pada ibu hamil trisemster III (p-value
0,001). Diharapkan kepada petugas kesehatan dapat memberikan informasi serta penambahan pengetahuan tentang persalinan,
sehingga dapat membantu dalam mengurangi rasa cemas dan khawatir ibu menjelang proses persalinan.
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Correlation Of Knowledge Maternity In Dealing With Anxiety Level Of Maternity In Pregnant Women Trimester Iii In Polyclinic
Midwifery And Obgyn Regional General Hospital Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh In 2013
ABSTRACT
The maternal mortality rate in Indonesia (2007) about 228/100.000 live births while the MDGs 2015 target is 102/100.000. One of
the causes of maternal mortality rate is lack of knowledge mother about the risk of process gestation and childbirth that can effect
the condition of psicological mother. The knowledge about childbirth is needed as anticipation of that condition especially before
childbirth. The purpose of this research to find out correlation of knowledge maternity in dealing with anxiety level of maternity in
pregnant women trimester III in polyclinic midwifery and obgyn regional general hospital dr. Zainoel abidin banda aceh in 2013.
Research design was descriptive correlative and sampling techniques used purposive sampling is 87 respondents. Data collection
tool was a questionnaire with interview techniques. Methods of data analysis used the chi-square test. Results of bivariate analysis
are known that there is relationship knowledge about signs of maternity with levels of anxiety in pregnant women trisemster III
(p-value 0,002), there is relationship knowledge about signs of labor with levels of anxiety in pregnant women trisemster III
(p-value 0,039), there is relationship knowledge about the stages of childbirth to the level of anxiety in pregnant women trisemster
III in the face of childbirth (p-value 0,036), and there is relationship knowledge of childbirth at the level of anxiety in pregnant
women trisemster III (p-value 0,001). Health workers are expected that can provide additional information as well as knowledge
about childbirth, so it can help in reducing maternal anxiety and worried before childbirth.
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